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Kesiapsiagaan terhadap bahaya kebakaran memegang peranan penting sebagai upaya awal dalam
meminimalisir kerugian akibat terjadinya kebakaran. Salah satu tempat yang mempunyai risiko
kebakaran adalah rumah sakit. Rumah Sakit X ini memiliki potensi terjadi kebakaran pada instalasi
rawat inap kelas 3 (IRNA 3) dari beberapa sumber bahaya yaitu penggunaan listrik, penggunaan
tabung gas bertekanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kesiapsiagaan perawat instalasi
rawat inap kelas 3 ruang N1 terhadap bencana kebakaran di Rumah Sakit X Kota Semarang.
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan in depth interview. Informan utama dalam
penelitian ini adalah enam orang dan tiga oranginforman triangulasi dengan metode pengambilan
sampel purposive sampling.Hasil penelitian menunjukkan bahwaperawat di IRNA 3 sudah memiliki
pengetahuan dan sikap baik terhadap penanggulangan kebakaran, Rumah Sakit “X” sudah memiliki
kebijakan dan prosedur operasional standar penanggulangan terkait penanggulangan kebakaran,
rencana penanggulangan kebakarandisusun oleh instalasi K3 dan sudah dilengkapi APAR, hidran,
sprinkler, detektor, alarm. Perawat di Rumah Sakit X sudah mendapatkan pelatihan mengenai
penangggulangan kebakaran dengan frekuensi 6-12 bulan sekali. Rumah Sakit X sebaiknya
melakukan sosialisasi kembali mengenai kebijakan dan SOP yang sudah dibuat terkait
penanggulangan kebakaran, serta mengadakan simulasi setiap satu tahun sekali
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